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Summary 
Among the soil materials for studies of soil mechanics, rock and hard clay show high 
elasticity, but soft clay has plasticity and tends to fail with a litle stress. 
From the point of the critical equilibrium of plasticity, the author studied on the Sokolov-
sky's theory about the critical equilibrium of soil medium, made a calculating program to 
solve the equations of the theroy using the finite difference, and computed the lines of slip 
and the stresses in the soil medium. (Eq. (33）一（34),Fig. 6 8 and Table 3) 
On the other hand, the lines of slip were confirmed by the experimental tests with stand-
ard sand model. At the same time, the stresses of soil medium σ町内 weremeasured by 
inserting the subminiature pressure sensor (6mm diameter, 0.5mm thick) to the X and Y 
axes. (Table 4) 
These calculated and measured values were compared each other in the lines of slip and 
the stresses of medium. As the results, in the place where the stress was large, the calcu-
lated values coincided with the measured values in both the lines of slip and the stresses of 
medium, but some di任erencesbetween them were pointed out in case of small stress. 
In practical use, however, the solutions of them are thought to be available for the design 
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とbいて整理すると，（12）式は，
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ここで，（14）式を解くために，次の全微分を考える．
a~ θξ d~ ＝ dx+-dy 
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(14)' (18）式を新ためて書くと













J!L dx + J!Ld y= dη 
θy 
(19）式で各偏微分係数を未知数と考えれば，
a tan （ψ＋ε） 。 。
d~ dy 。 。
b 。 1 tan（ψ一ε）
θE [d甲 。 dぉ dy 
ax - I 1 tan（ψ十ε） 。 。
dx dy 。 。。 。 1 tan（ψ一ε）。 。 dぉ dy 
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dy= dxtan（ψ一ε） ¥ 
お－2σtanρdip=_L_[sin（α－ρ）dx+cos(iα－p)dyユi
c l  
・・・・・・・・・（31)
また 5特性l曲線は（8）式を cos(¥D＋ε）で割って，（30）式を代入し dxをかけて整理すると，
dy= dx tan（ψ＋ε） ¥ 
dσ一如anρdip=_L_ [sin （α＋P) dx+cos（α十州3I 
OSρ ！ 
.. (32) 
次に，自重が y軸に平行，すなわち，角 α＝ 0 の方向をとる一般の場合を~えてみると，（31),
(32）式は，
dy= dxtan（ψ一ε）
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ここでは， Fig. 2のような xi≫よび Zに対応する半軸を境界とする斜面の安定について考え









Fig. 2. Straight司lineslope making an angle a with the horizontal. 
そうすると， 斜面の極限釣り合いが破れると， スベリ破壊を起すことになるから，正の 2軸
に接する AzOA3の領域には，受動土圧的応力状態が生じ また負の z軸に接する A。0A1の領
域には，主動土圧的応力状態が生ずる． 中聞の AiOA2の領域は主動から受動へ推移する領域で
ある．
まず， AzOA3のpassivezoneから考えることにする. Fig. 3のように， 2車自に沿うて，定角
σをもっ換算圧力Pが一様に分布すると仮定し，完軸を境界とする物体の極限釣り合いを考える．
2軸に治う圧力の垂直成分bよび接線成分は，
向。十H=Pcos(J, f:ty0=Psin&, Jδ ｜孟P
この物体内に生ずる応力の場は， 2に関係しないから釣り合いの微分方程式
・・・・・・・・・（37)

































































































dtp dtp tan ( tp ＋ε） 
2H J日ハ＿，＿ ~， sin2tp-cosρ －－：；－…tJ ~ ... u. [sinα－sinρsin (2tp十α）〕2
この（44）式は x=Oのとき φ＝0となる条件から積分することが可能である．
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Fig. 4. Testing apparatus. 
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Table 2. The results of sand model experiments. 
Bulk Moisture Void mean When a slip line appeared 
No Size of loading density ratio ratio rate of 忠誠司 Settle-I I plate loading mnt of time rate of rt 、N e plate loading 
5cm×3. lcm l.49g/m3 0.17% 0. 74 l.18mm/min 0.5lkg/c皿22.4mm 3’08’r 0. 71 mm/min 
ワ II !. 48 0. 17 0. 75 !. 15 0.51 !. 8 2 30 0. 72 
3 II !. 49 0. 17 0. 74 !. 35 0.51 2. 1 1 55 !. 09 
4 5cm×5cm !. 49 0. 17 0. 74 !. 00 0. 77 7. 2 7 30 0.96 
5 ， !. 50 0. 17 0. 73 !. 27 0.91 6.9 5 42 !. 21 
6 II !. 50 0. 17 0. 73 !. 29 0.87 5. 7 4 40 !. 22 
7 5cm×7.3cm !. 49 0.17 o. 74 !. 07 !. 38 8.8 8 30 !. 03 
8 ， !. 49 0. 17 0. 74 !. 23 !. 22 5.4 5 00 !. 08 
















Fig. 6. Slip line caused by the loading plate 3. 1 X 5. 0 cm. 
x 30 
一－ Cale ulated 





Fig. 7. Slip line caused by the loading plateI5. 0×5.o:cm. 
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Fig. 9. Nodal points where str巴sseswere calculated and observed. 
Table 4. Comparison of observed stresses and calculated stresses. 
σz av 
Observed l Calculated l Absolute J！~~！iv巴
(g/cm3) (g/cm2) e(t／~m2) ) い di白 lculI ') error error (g cm' (g/cm2) (g/cm2) (%) 
61. 27 62. 18 0.91 I. 49 290. 1 291. 32 I. 29 0.42 
61. 27 62.90 0.63 I. 03 212. 76 207.19 5.57 2.62 
61. 27 64. 72 3.45 5.63 Il6. 05 110. 34 5. 71 4.92 
61. 27 60.45 0.82 I. 34 54. 79 55. 73 0.94 I. 72 
51. 57 51. 61 0.04 0. 78 29.54 28.48 I. 06 3.59 
38.68 42.28 3.60 9.31 12.89 16.19 3.30 25.60 
32.23 35.93 2. 70 8.38 12.18 
19.34 31. 06 1. 72 60.60 10.41 
I. 59 26. 16 14.57 125. 71 8.62 
6.45 21. 22 14. 77 228.99 6.82 
16.23 4.99 
39.04 37. 41 I. 63 4.18 45. 13 45. 79 0.66 I. 46 
45. 13 45.40 0.27 0.60 48.35 49.40 1. 05 2.17 
51. 57 53.05 I. 48 2.87 51. 57 52.68 I. 1 2. 15 
19.34 31. 06 1. 72 60.60 10.41 





内部応力については，実測値と計算値を比較した表は Table4である． この Table4には，
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